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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETI >í ES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de tod-.s clases 
a 0,50 pesetas la línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
df ben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934). 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
S U M A R I O 
Administración provincial 
Diputación provincial de León.— 
Comisión gestora.—Anuncio. 
Jefatura de minas.—Solicitud de re-
gistro de D. Miguel D. G. Canseco. 
Consejo provincial de primera ense-
ñanza de León.—Lista de aspiran-
tes a interinidades, 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
'ribunal provincial de lo contencio-
so-administrativo de León.— Re-
curso interpuesto por el Letrado don 
Alfonso Ureña de Delás. 
Hro idem por D. Francisco Garrote 
Villar. 
Edictos de Juzgados. 
Requisitorias. 
Diputación provincial de León 
COMISION GESTORA 
Anuncio 
Habiendo acordado la Comisión 
gestora llevar a cabo, mediante pú-
blica subasta, las obras de construc-
ción del camino vecinal P-106, tro-
zo de Armunia a la carretera de la 
de Viljacastin a Vigo a León, se 
hace público por medio de este 
anuncio en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 26 del Reglamen-
to de 2 de Julio de 1924, a fin de que 
durante el plazo de cinco días hábi-
les, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio 
se puedan presentar reclamaciones 
contra dicho intento de subasta. 
León, 8 de Febrero de 1934.—El 
Presidente, Pedro Fernández Lla-
mazares. 
M I N A S 
DON JORGE E. PORTUONDO 
Y LORET DE MOLA, INGENIERO 
JEFE INTERINO DEL DISTRITO MINE-
RO DE LEÓN. 
HAGO SAHER: Que por D. Miguel 
D. G. Canseco, vecino de Leóu, se 
ha presentado en el Gobierno civil 
de esta provincia en el iía 15 del mes 
de Enero, a las once, una solicitud 
de registro pidiendo 54 pertenencias 
para la mina de hulla llamada Eu-
genio 5°, sita len el paraje «Valleja 
de Villacorta», término de Villacor-
ta. Ayuntamiento de Valderrueda. 
Hace la designación de las citadas 
54 pertenencias, en la forma siguien-
te, con arreglo al N. v.: 
Se tomará como punto de partida 
la estaca 2.a de la mina «Megos 2.a)), 
núm. 3.787 y desde él se medirán 100 
metros al E. ^ ^ O ' N, y se colocará 
la 1.a estaca; de ésta 600 al S. 18o304 
E., la 2.a; de ésta 200 al E. 18o30' N., 
la 3.a; de ésta 100 al S. 18o30' E., 
la 4.a; de ésta 300 al O. 18o30' S., la 
5.a; de ésta 300 al S. 18o30' E., la 6.a; 
de ésta 100 al O. I S W S., la 7.a; de 
ésta 100 al N. 18o30' O., la 8.a; de ésta 
100 al O. 18o30' S., la 9.a; de ésta 100 
al N. 18o30' O., la 10; de ésta 100 al 
O. 18o30' S., la 11; de ésta 200 al 
N. 18o30' O., la 12; de ésta 400 al 
O. 18o30' S., la 1-3; de ésta 300 al 
N. 18o30' O., la 14; de ésta 200 al 
E. 18o30' N., la 15; de ésta 300 al 
N. 18o30' O., la 16, y de ésta con 500 
al E. 18o30' N., se llegará al punto 
de partida, quedando cerraao el 
perímetro de las pertenencias solici-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este in -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitud, por decreto del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio de ter-
cero . 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publicación de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
puedan presentar en el Gobierno ci-
vil sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado, o se creyesen 
perjudicados por la concesión que 
1 se pretende, según previene el artícu-
i lo 28 del Reglamento del 16 de Junio 
de 1905 y Real orden de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
El expediente tiene el núm. 9.128. 
Fidel Jadraque, 
León, 5 de Febrero de 1934.—Jorge 
E. Portuondo. 
2 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística 
Censo de Jurados correspondiente al año de 1933, cuya formación ha sido ordenada por 
Decreto del Gobierno provisional de la República de 18 de Junio de 1931 
Proyincia de León Partido judicial de fciafio 
LISTA DE VARONES quercon arreglo al articulo 2.° del expresado Decreto, tienen derecho a figurar en la general 
de Jurados de dicho juzgado. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
A P E L L I D O S Y N O M B R E 
ACEBEDO 
Reguera Florencio 
Reguera Piñán Jerónimo 
Rodríguez Alonso Cesáreo 
Rodrigue/ Gardo Pedro 
Rodríguez Castaño Eufrasio 
Rodríguez Castaño Félix 
Rodríguez Castaño Matías 
Rodríguez Castaño Quintín 
Rodríguez Castaño Tomás 
Rodríguez González Gil 
BOCA DE MUÉRGANO 
Campallo Fernández Cosme 
Canal Antón Felipe 
Ramos Blanco Eugenio 
Redo Alonso Elíseo 
Reyero Martínez Ignacio 
Riaño Sedantes Francisco 
Riaño Vega Felipe 
Riaño Villalba Aniceto 
Riaño Villalba Santos 
Riaño Villalba Venancio 
Riego Alvarez Atanasio 
Riego Alvarez Rogelio 
Riego Cuesta José 
Riego Domínguez Benigno 
Riego Martínez Florencio 
Río Alcalde Benito del 
Rodríguez Fernández Odón 
Rodríguez Fuente Galo 
Rodríguez Gómez Nicolás 
Rodríguez González Cándido 
Rodríguez González Canuto 
Rodríguez González Francisco 
Rodríguez Martínez Francisco 
Rodríguez Santos Venancio 
Rodríguez Tomás Pascual 
Rodríguez Vacas Feliciano 
Rodríguez Villalba Isidro 
Ruiz Blanco Bruno 
Ruiz Monge Antonio 
Ruiz Riego Serapio 
BURÓN 
Ramón Rodríguez Domingo 
Requejo González Pedro 
Reyero González Blas 
Reyero Cimadevilla José 
64 
68 
65 
58 
31 
32 
39 
49 
69 
40 
49 
46 
75 
60 
51 
59 
38 
46 
65 
51 
58 
48 
54 
65 
62 
52 
41 
67 
44 
60 
| 1 
42 
36 
74 
50 
42 
46 
41 
4 
52 
22 
64 
68 
65 
58 
31 
32 
39 
49 
69 
40 
38 
22 
75 
60 
51 
59 
38 
46 
65 
51 
58 
48 
54 
(55 
62 
52 
41 
67 
44 
60 
52 
35 
66 
65 
D O M I C I L I O 
La Uña 
Idem 
Liegos 
Acebedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Portilla 
Idem 
Valverde 
Boca 
Si ero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Portilla 
Idem 
Llánaves 
Portilla 
Idem 
Espejos 
Idem 
Sieros 
Boca 
Idem 
Idem 
Idem 
Barniedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Siero 
Besande 
Idem 
Portilla 
Casasuerles 
Cuénabres 
Lario 
Idem 
Profesión o títulos 
académicos o profesionales 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Idem 
Empleado 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Concepto 
de clasificación 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Capa cid a d 
Cabeza 
45 Heyero Gitnadevilla Vidal 
46 Reyero Riaño Raldomero 
47 Reyero Riaño Boniíacio 
48 Reyero Rodríguez Manuel 
49 Reyero Villadaren Ricardo 
50 Riaño Canal Celestino 
51 Riaño Canal Félix 
52 Riaño Reyero Paulino 
53 Riaño Riaño Antonio 
54 Riva Alba Benigno de la 
55 Riva Alvarez Antonino de la 
56 Riva Alvarez José de la 
57 Riva Allende Santos de la 
58 Riva Gómez Gregorio de la 
59 Riva Gómez Vicente 
60 Riva Rodríguez Eulogio de la 
,61 Riva Rodríguez Isaac de la 
CISTIERNA 
62 Ramón Santamaría Pablo 
63 Rebollar Mateo 
64 Recio González Máximo 
65 Recio Rodríguez Santos 
66 Recio Sánchez Ambrosio 
67 Reguero Pato Elias del . 
68 Reyero Burón Faustino 
69 Reyero Fernández Indalecio 
70 Reyero Rodríguez Eduardo 
71 Reyero Rodríguez Juan 
72 Reyero Sánchez Juan 
73 Reyero Sánchez Paulino 
74 Reyero Valle Julián 
75 Riesgo Guerra Aquilino 
76 Robles Eloy 
77 Rodríguez Feliciano 
78 Rodríguez Alvarez Felipe 
79 Rodríguez Alvarez Hilario 
80 Rodríguez Colmenares Sandalio 
81 Rodríguez Colmenares Segundo 
82 Rodríguez Colmenares Víctor 
83 Rodríguez Fernández Pablo 
84 Rodríguez Ferral Fidel 
;85 Rodríguez Ferrera Froilán 
86 Rodríguez García Eduardo 
,87 Rodríguez García Eloy 
88 Rodríguez García Florencio 
¡89 Rodríguez García Miguel 
CREMENES 
90 Recio Balbuena Toribio 
91 Recio Diez Eloy 
92 Recio García Isidoro 
93 Recio García Ramiro 
94 Recio González Isaac 
95 Recio Rodríguez Santiago 
96 Recio Sánchez Francisco 
97 Recio Solís Pedro 
98 Rodríguez Gumersindo 
99 Rodríguez Cimadevilla Julián 
100 Rodríguez Fernández Angel 
101 Rodríguez García Fidel 
102 Rodríguez Recio Daniel 
103 Rodríguez Sánchez Eugenio 
MARAÑA 
104 Cascos Diez Pedro 
105 Rodríguez González Teótimo 
106 Rodríguez González Cipriano 
107 Rodríguez Rada Amós 
108 Rodríguez Alvarez Miguel 
63 
36 
30 
69 
38 
41 
54 
62 
51 
64 
66 
80 
47 
46 
51 
30 
32 
4S 
34 
59 
55 
67 
63 
36 
30 
69 
18 
41 
54 
62 
51 
VA 
66 
80 
47 
46 
51 
30 
32 
20 
32 
69 
32 
14 
18 
56 
50 
60 
46 
46 
34 
79 
16 
31 
17 
53 
64 
38 
40 
16 
64 
6 
58 
13 
57 
73 
63 
Lario 
Casasuertes 
Idem 
Idem 
Burón 
Cuénabres 
Idem 
Idem 
Idem 
Burón 
Idem] 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cistierna 
Sorriba 
Vidanes 
Sorriba 
Cistierna 
Idem 
Idem 
Santa Olaja 
Cistierna 
Idem 
Sorriba 
Idem 
O cejo 
Cistierna 
Sorriba 
Idem 
Fuentes 
Cistierna 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Olaja 
Cistierna 
Sorriba 
Cistierna 
Quintana 
Fuentes 
Vidanes 
56 
47 
52 
39 
38 
38 
68 
53 
68 
58 
71 
5 
58 
41 
48 
34 
59 
55 
67 
Crémenes 
Alija 
Crémeiles 
Velilla 
Verdiago 
Crémenes 
Alija 
Verdiago 
Crémenes 
Villayandre 
Remolina 
Valdoré 
Velilla 
Alija 
Maraña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Propietario 
Labrador 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Peón auxiliar 
Jornalero 
Barbero 
Molinero 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Industrial 
Obrero 
Labrador 
Propietario 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Minero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Carrero 
Propietario 
Industrial 
Obrero 
Labrador 
Comerciante 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Herrero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pastor 
jornalero 
Labrador 
Albañil 
Labrador 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Capacidad 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Capacidad 
Cabeza 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
OSEJA DE SAJAMBRE 
Redondo Diez José 
Redondo Diez Manuel 
Redondo Diez Severiano 
Redondo Garda Florentino 
Redondo González José 
Redondo Granda Angel 
Redondo Granda Dionisio 
Redondo Granda Francisco 
Redondo Granda Manuel 
Redondo Maria Ignacio 
Redondo Puente Dionisio 
Redondo Puente Hipólito 
PEDROSA DEL REY 
Rodríguez Acevedo José 
Rodríguez Acevedo Severino 
Rodríguez Alvarez Antonio 
Rodríguez Alvarez Fermín 
Rodríguez Alvarez Norberto 
Rodríguez Alvarez Raimundo 
Rodríguez Rodríguez Valentín 
POSADA DE VALDEÓN 
Caldevilla Alonso Lorenzo 
Caldevilla Alvarez Agustín 
Campo Rabanal José 
Casado López Indalecio 
Casares Alonso Miguel 
Rodríguez Ruines Daniel 
Rodríguez Ruines Sebastián 
Rodríguez Rodríguez Lucio 
Rojo Blanco Félix 
Rojo Cuevas Antonio 
Rojo Cuevas Julián 
Rojo Cuevas Lucas 
Rojo Gonzalo Jacinto 
Rojo Guerra Leandro 
Rojo Riboto Benito 
Rojo Rojo Dámaso 
Rojo Valbuena Pablo 
PRADO DE LA GUZPEÑA 
Rodrigo Fernández Saturnino 
Rodríguez Alvarez Estanislao 
Rodríguez Alvarez Manuel 
Rodríguez Alvarez Marcelino 
Rodríguez Diez Martín 
Rodríguez Martínez Toribio 
Rodríguez Mata Elias 
PRIORO 
Ramón Lera Juan 
Riaño Burón Victoriano 
Riaño Diez Juan 
Riaño González Demetrio 
Riaño González Félix 
Riaño González Pedro 
Riaño González Rosendo 
Riaño Rodríguez Vicente 
Riero Fernández Luciano 
Riero Gutiérrez Alejandro 
Riero Gutiérrez Lucas 
Riero Prado Prudencio 
Ríos González Evelio de las 
Rodríguez Rurón Isidro 
Rodríguez Burón Joaquín 
Rodríguez Diez Gregorio 
Rodríguez Diez Victoriano 
Rodríguez Escanciano Andrés 
41 
54 
42 
44 
34 
32 
69 
51 
46 
40 
70 
50 
32 
32 
46 
48 
70 
72 
48 
41 
35 
52 
52 
53 53 
31 
38 
53 
46 
71 
47 
47 
54 
54 
32 
31 
59 
39 
54 
43 
32 
61 
57 
67 
55 
69 
75 
35 
63 
38 
56 
67 
41 
43 
66 
18 
48 
41 
57 
55 
60 
41 
51 
46 
6 
29 
50 
32 
32 
32 
48 
70 
72 
48 
41 
35 
48 
52 
Pío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pedrosa 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cordiñanes 
Prada -
Santa Marina 
Idem 
Prada 
Soto 
Posada 
Santa Marina 
Prada 
Santa Marina 
Caldevilla 
Santa Marina 
Caldevilla 
Idem 
Santa Marina 
Soto 
Santa Marina 
Cerezal 
Robledo 
Prado 
Robledo 
Prado 
Cerezal 
La Llama 
32 
54 
32 
31 
59 
39 
54 
43 
32 
61 
57 
67 
7 
69 
75 
35 
63 
38 
Prioro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tejerina 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Industrial 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pastor 
Labrador 
Idem 
Carpintero 
Labrador 
Mecánico 
Relojero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Calderero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Ganadero 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Ganadero 
Idem 
Labrador 
Guarda 
Retirado 
Labrador 
Idem 
Ganadero 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
170 Rodríguez Escanciano Doroteo 
171 Rodríguez Escanciano Fermín 
PUEBLA DE LILLO 
172 Ramón Reyero Teodoro 
173 Rascón Fernández Daniel 
174 Rascón Fernáiidez Juan 
175 Rascón Fernández Policarpo 
176 Rascón Ferreras Salustiano 
177 Rascón Hompanera Angel 
178 Rascón Martínez Felipe 
179 Rascón Negro Juan 
180 Rascón Reyero Diego 
181 Reguera Sierra Anastasio 
182 Río Fernández Cosme del 
183 Río Vega Julián del 
184 Robles Llamazares Guillermo 
185 Robles Miguélez Juan 
186 Rodríguez Bajo Hilario 
187 Rodríguez Fernández Gregorio 
188 Rodríguez Fernández Jaime 
RENEDO DE VALDETUÉJAR 
189 Rascón Fernández Maximino 
190 Reyero Blanco Segundo 
191 Reyero Fernández Pedro 
192 Reyero Rodríguez Leonardo 
193 Riaño Rodríguez Pedro 
194 Rodríguez Eleuterio 
195 Rodríguez Alvarez Malaquías 
196 Rodríguez Alvarez Serafín 
197 Rodríguez Diez Gil 
198 Rodríguez Diez Jerónimo 
199 Rodríguez Diez Lorenzo 
200 Rodríguez Diez Moisés 
201 Rodríguez Diez Pedro 
202 Rodríguez Fernández Lucas 
203 Rodríguez Fernández Ped^o 
204 Rodríguez Fernández Zacarías 
205 Rodríguez García Froilán 
206 Rodríguez Gómez Domingo 
REYERO 
207 Caso Fernández Juan Antonio 
208 González Fernández Manuel 
209 González García Elias 
210 Rascón Piñán Mariano 
211 Rodríguez Reguera Elviro 
RIAÑO 
212 Calle Domínguez Francisco 
213 Calle García Bernabé de la 
214 Canal Presa Víctor 
, 215 Garande Canal Manuel 
216 Reyero Riaño Antonio 
^ 217 Rodríguez Alonso Bonifacio 
218 Rodríguez Alonso Manuel 
219 Rodríguez Diez Agustín 
^220 Rodríguez Fernández Antonio 
221 Rodríguez Fernández Froilán 
222 Rodríguez Fernández Gregorio 
223 Rodríguez Flórez Heraclio 
< 224 Rodríguez González Bernabé 
225 Rodríguez González Felipe 
>c226 Rodríguez Pérez Benito 
227 Rodríguez Rodríguez Román 
228 Rodríguez Suero Ensebio 
229 Rojo Crespo Laureano 
SABERO 
230 Rabanal García Melchor 
231 Ramos Alvarez Benjamín 
232 Ramos García Domingo 
233 Rebollar García Máximo 
234 Recio Marcos Inocencio 
60 
63 
60 
57 
62 
53 
58 
40 
49 
44 
66 
53 
48 
44 
57 
72 
60 
52 
37 
66 
72 
48 
43 
52 
56 
47 
59 
32 
65 
61 
32 
39 
35 
62 
67 
62 
65 
62 
30 
67 
34 
56 
50 
45 
53 
32 
35 
59 
55 
56 
38 
4-9 
60 
36 
65 
31 
40 
60 
63 
60 
57 
62 
53 
58 
40 
49 
44 
66 
53 
48 
44 
57 
72 
ÍM) 
68 
52 
8 
66 
42 
48 
43 
52 
56 
47 
59 
32 
65 
61 
32 
15 
35 
44 
Tejerina 
Pnoro 
SpUe 
Idem 
Cofiñal 
Idem 
Solle 
Cofiñal 
Idem 
Solle 
Idem 
Cofiñal 
Camposolillo 
Idem 
Puebla 
Idem 
Isoba 
Puebla 
Idem 
La Mata 
Muñecas 
Renedo 
Idem 
La Red 
Taranilla 
Otero 
Idem 
Villalmonte 
Ferreras 
Muñecas 
Taranilla 
La Red 
Idem 
Villalmonte 
Taranilla 
San Martín 
La Mata 
40 Pallide 
67 
62 
65 
62 
30 
67 
34 
34 
50 
45 
53 
20 
35 
59 
55 
26 
38 
13 
34 
36 
12 
31 
19 
Idem 
Idem 
Idem 
Reyero 
Riaño 
Idem 
Garande 
Escaro 
Idem 
Anciles 
Idem 
Riaño 
Anciles 
Idem 
Horcadas 
Riaño 
Anciles 
Horcadas 
Anciles 
Riaño 
La Puerta 
Riaño 
Sabero 
Saelices 
Idem 
La Herrera 
Sabe»o 
Ganadero 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Caminero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Comerciante 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Propietario 
Labrador 
Pastor 
Propietario 
Labrador 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Minero 
Labrador 
Minero 
Labrador 
Jornalero 
Pastor 
Labrador 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Industrial 
Jornalero 
Procurador 
Jornalero 
Industrial 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Cabeza 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
n 
S35 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
2£0 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
Recio Sánchez Fidel 
Reyero García Manuel 
Reyero González Nicomedes 
Reyero González Sixlo 
Reyero Sánchez Isacio 
Reyero Sánchez Manuel 
Rodríguez Alvarez Lucinio 
Rodríguez Fernández Emiliano 
Rodríguez García Francisco 
Rodríguez García Servando 
Rodríguez García Ulpiano 
Rodríguez Reguera Toribio 
SALAMÓN 
Carril González Isidoro 
Corral Alvarez Marcelino 
Recio Díaz Pedro 
Rodríguez Alonso Melchor 
Rodríguez Fernández Román 
Rodríguez Gutiérrez Juan 
Rodríguez Ponga Rafael 
Rodríguez Ponga Vicente 
Rodríguez Robles Manuel 
VALDERRUEDA 
Ranedo Diez Isidro 
Ranedo Diez Lucas 
Rey Martínez Eleuterio 
Reyero Rarrientos Modesto 
Reyero Martínez Fausto 
Reyero Morán Antón 
Riaño Rlanco Bernabé 
Riaño García Pelayo 
Riaño Miguel Baltasar 
Riaño Miguel Deogracias 
Riaño Miguel Epifanio 
Riaño Miguel Estanislao 
Robles López Sergio 
Rodrigo Bermejo Antonio 
Rodrigo Diez Marcelo 
Rodrigo González Juan 
Rodrigo Mansilla Marcelino 
Rodrigo Pablos Simón 
Rodrigo Rodrigo Bertoldo 
Rodrigo Rodríguez Remigio 
Rodríguez Alonso Miguel 
Rodríguez Alonso Pascual 
Rodríguez Balbuena Enrique 
Rodríguez Balbuena Florencio 
Rodríguez Balbuena Santiago 
Rodríguez del Blanco Antonio 
Rodríguez del Blanco José Cruz 
Rodríguez Blanco Juan 
Rodríguez Borregán Juan 
VEGAMIÁN 
Reyero Arenas Vidal 
Reyero Díaz Angel 
Reyero Diez Emilio 
Reyero Fernández Tomás 
Reyero González Fernando 
Reyero González Manuel 
Reyero González Nicolás 
Reyero Pereda Benito 
Reyero González Ruperto 
Reyero Noriega Lorenzo 
Reyero Pereda Rernardo 
Reyero Pereda Manuel 
Río Arenas Vicente del 
Río González Isidoro del 
Río Nicolás Julián 
Río Orejas Abilio del 
36 
31 
51 
57 
64 
33 
39 
34 
63 
54 
43 
54 
48 
70 
55 
47 
73 
58 
44 
57 
67 
37 
64 
63 
53 
54 
49 
42 
58 
37 
64 
71 
67 
74 
63 
60 
58 
55 
68 
32 
54 
39 
37 
51 
78 
76 
55 
33 
54 
43 
55 
47 
55 
47 
54 
52 
64 
69 
73 
60 
79 
86 
71 
41 
65 
36 
31 
51 
57 
64 
31 
8 
10 
63 
19 
43 
48 
70 
55 
10 
73 
58 
44 
•57 
42 
37 
64 
63 
29 
54 
22 
42 
58 
37 
64 
71 
67 
14 
63 
60 
58 
55 
68 
32 
54 
39 
37 
51 
78 
76 
55 
33 
54 
55 
47 
55 
47 
54 
52 
(54 
69 
73 
60 
79 
86 
71 
41 
65 
33 
Alejico 
Sabero 
Idem 
Solil los 
Saelices 
Sabero 
Vega 
Sabero 
La Herrera 
Sabero 
Saelices 
Olleros 
Las Salas 
Lois 
Giguera 
Las Salas 
Lois 
Huelde 
Valbuena 
Idem 
Lois 
Soto 
Idem 
Víllacorta 
Puente Almuhey 
Morgovejo 
Puente Almuhey 
Morgovejo 
La Sota 
Caminayo 
Idem 
Idem 
Valderrueda 
Idem 
Soto 
Idem 
Morgovejo 
Villacorta 
Cegoñal 
Soto 
Villacorta 
Morgovejo 
Idem 
La Sota 
Morgovejo 
Soto 
Morgovejo 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdehuesa 
Rucayo 
Idem 
Vegamián 
Quintanilla 
Idem 
Idem 
Utrero 
Lodares 
Idem 
Rucayo 
Idem 
Ferreras 
Vegamián 
Valdehuesas 
Ferreras 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Albañil 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Molinero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Pastor 
Agente comercial 
Minero 
Tablajero 
Industrial 
Carpintero 
Idem 
Labrador 
Idem 
Propietario 
Labrador 
Propietario 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Molinero 
Labrador 
Pastor 
Labrador 
Idem 
Idem 
Carpintero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Industrial 
Labrador 
Jornalero 
Capacidad 
Caneza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León, 15 de Diciembre de 1933.—El Jefe de Estadística, José Lemes. 
JJSTÁ HEMBRAS que, con arreglo al articulo 2.° del expresado Decirlo, tienen derecho a figurar en la general 
de Jurados de dicho juzgado. 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
ACEBEDO 
Reguera Blanco Marciana 
Reguera Martínez Juana 
Rodríguez Alvarez Renedicta 
Rodríguez Castaño Julia 
Rodríguez Castaño Paula 
Rodríguez Castaño Vicenta 
Rodríguez Diez Petronila 
ROCA DE MUÉRGANO 
Ramos del Rlanco Ignacia 
Redo Alonso Josefa 
Reyero Martínez Isidora 
Reyero Martínez Laura 
Riaño Miguel Martina 
Riaño Sedantes Simona 
Riaño Villalba Pascuala 
Riego Alvarez Angela 
Riego Compadre Asunción 
Riego Hoyo Fidéla 
Riego Martínez Dominga 
Riego Martínez Juana 
Riego Martínez María 
Riego Martínez Valentina 
Río Alvarez Aurora del 
Río Pedroche Irene del 
BURON 
Requejo González Luisa 
Reyero Cimadevilla Marcelina 
Reyero Tejerina Felisa 
Riaño Manuela 
Riaño Canal Justa 
Riaño Casado Rasilisa 
Riaño Riaño Rosalía 
Riva Alvarez Francisca 
Riva Alvarez Juliana 
Riva Allende Florentina 
Riva Calveto Felipa de la 
CISTIERNA 
Recio Diez Victoria 
Recio del Río Ludivina 
Recio Salió Concepción 
Reyero Rodríguez Ninfa 
Reyero Sánchez Concepción 
Riaño Rodríguez Paulina 
Río Rodríguez Ramira del 
Roales Saturnina 
Robles Díaz Asunción 
Robles González Manuela 
Rodríguez Marcela 
Rodríguez Alvarez Juana 
Rodríguez Bajo Isabel 
CRÉMENES 
48 Rebollo Alvarez Anastasia 
49 Recio Adelaida 
50 Recio Ralbuena Antonia 
51 Recio Ralbuena Baudilia 
52 Recio Ralbuena Claudia 
53 Recio Diez Trinidad 
54 Recio Fernández Clara 
Recio Fernández Cristina 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
67 
68 
41 
42 
56 
44 
50 
63 
30 
56 
58 
32 
38 
58 
30 
44 
54 
63 
68 
65 
60 
62 
34 
49 
61 
31 
71 
67 
58 
33 
49 
39 
73 
34 
62 
46 
32 
46 
50 
53 
74 
50 
43 
47 
Acebedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Uña 
Valverde 
Roca 
Siero 
Idem 
Besande 
Siero 
Idem 
Portilla 
Idem 
Boca 
Portilla 
Idem 
Idem 
Idem 
Espejos 
Barniedo 
Cüénabres 
Lario 
Burón 
Vegacerneja 
Idem 
Retuerto 
Casasuertes 
Burón 
Idem 
Idem 
Idem 
63 
30 
14 
58 
32 
12 
58 
30 
-14 
34 
63 
68 
65 
Vidanes 
Sorriba 
Cistierna 
Idem 
Modino 
Cistierna 
Sorriba 
Cistierna 
Vidanes 
Modino 
Sorriba 
Fuentes 
Cistierna 
Villayandre 
Vetilla 
Crémenes 
Idem 
Idem 
Aleje 
Vaídoré 
Idem 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labradora 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lglem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labradora 
Labores 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Casada 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Casada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Casada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
s 
MARAÑA 
56 Rodríguez Cascos Antonia 
57 Rodríguez Cascos Eulogia 
58 Rodríguez Cascos Martina 
OSEJA DE SAJAMBRE 
59 Redondo González María 
60 Redondo Granda Felipa 
61 Redondo Granda Jacinta 
62 Redondo Granda Juana 
63 Redondo Granda Máxima 
64 Redondo Granda Segunda 
PEDROSA DEL REY 
65 Reyero Elena 
66 Rodríguez Bartolomé Aurora 
POSADA DE VALDEÓN 
6.7 Riboto Gómez Victoria 
68 Riero Ordás Hermenegilda 
69 Rojo Cuevas Primitiva 
70 Rojo García Francisca 
71 Rojo García Generosa 
72 Rojo Marcos Prisca 
PRADO DE LA GUZPEÑA 
73 Renedo Morán María 
74 Reyero Leonila 
75 Reyero Fernández Felisa 
76 Reyero Morán Dionisia 
PRIORO 
77 Redondo Herrero Josefa 
78 Redondo Herrero Julia 
79 Redondo Iván Benita 
80 Redondo Iván Clara 
81 Redondo Iván Jesusa 
82 Riaño Burón Orosia 
83 Riaño Diez Constantina 
84 Riaño Diez Marcelina 
85 Riaño Diez María 
86 Riaño Diez Pascuala 
87 Riaño Diez Valentina 
PUEBLA DE LILLO 
88 Ramón Ferrero Rosenda 
89 Ramón Hompanera Isidra 
90 Rascón Fernández Adelaida 
91 Rascón García Leónidas 
92 Rodríguez Alonso Mercedes 
93 Rodríguez Alonso Vicenta 
94 Rodríguez Rayón Constancia 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
RENEDO DE VALDETUEJAR 
Ramos Rabanal Anastasia 
Reyero Diez Florentina 
Reyero Fernández Mercedes 
Reyero Gómez Felipa 
Reyero Iglesias Laura 
Reyero Prado Antonia 
Reyero Rodríguez Liboria 
Reyero Villacorta Brígida 
REYERO 
Caso García Juliana 
Reyero González Juana 
55 
51 
68 
57 
61 
47 
44 
34 
37 
42 
38 
47 
33 
37 
44 
37 
37 
66 
50 
50 
49 
54 
31 
47 
34 
43 
60 
36 
50 
40 
40 
31 
70 
45 
54 
57 
36 
Maraña 
Idem 
Idem 
Pío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pedrosa 
Idem 
Soto 
Cordiñanes 
Caldevilla 
Soto 
Santa Marina 
Idem 
Robledo 
Prado 
I^em 
Idem 
Prioro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Solle 
Cofiñal 
Idem 
Idem 
Puebla 
Isoba 
Redipollos 
50 
40 
Otero 
Muñecas 
La Mata 
Taranilla 
Renedo 
San Martín 
Taranilla 
San Martín 
Pallide 
Reyero 
Labores 
Idem 
Idem 
Labores 
Idem 
Labradora 
Labores 
Idem 
Idem 
Labores 
Idem 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labradora 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labores 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Casada 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Idem 
Casada 
Idem 
Casada 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Cabeza 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Idem 
Casada 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Casada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Casada 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Casada 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Casada 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Cabeza 
Casada 
9 
100 
107 
108 
109 
110 
11 
.12 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
RIANO 
Rellaga Fernández Esperanza 
Reyero Valladares Felisa 
Reyero Valladares Julia 
Riaño Alvarez Elisa 
Río Tejerina Eladia del 
Rodríguez María Angela 
Rodríguez Modesta 
Rodríguez Alonso Obdulia 
Rodríguez Alonso Raraira 
Rodríguez Diez Ti motea 
Rodríguez F'ernández Constantina 
Rodríguez Fernández Margarita 
Rodríguez Fernández Micaela 
SARERO 
Recio González Jesusa 
Reguera Muñiz M.a Guadalupe 
Reyero Sánchez Elia 
Reyero Santos Etelvina 
Reyero Santos Laura 
SALAMÓN 
Recio Díaz Eufrasia 
Recio Díaz Antonia 
Rodríguez Alonso María % 
Rodríguez Alvarez Jacoba 
Rodríguez Díaz Francisca 
Rodríguez Gutiérrez Juana 
VALDERRUEDA 
Renedo Rodríguez Ronifacia 
Reyero Barrientos Carmen 
Reyero Martínez Matea 
Reyero Martínez Saturnina 
Riaño del Blanco María 
Riaño del Blanco Ramona 
Riaño Diez Ana María 
Riaño Fernández Teodora 
Riaño Miguel Lorenza 
Robles Rodrigo Felipa 
Robles Robles Eufrasia 
Rodrigo Diez Fernanda 
Rodrigo Fierro Elvira 
Rodrigo Morán Victoria 
VEGAMIÁN 
Reyero Arenes María 
Reyero Barrio Francisca 
Reyero Diez Matilde 
Reyero Fernández María 
Reyero del Ferrero Germana 
Reyero González Andrea 
Reyero Liébana M.a Juana 
Reyero Rodríguez Felipa 
11 
59 
5; 5 
31 
:m 
45 
74 
32 
30 
54 
44 
58 
60 
19 
16 
37 
34 
44 
63 
71 
76 
74 
65 
62 
58 
24 
52 
38 
48 
44 
56 
60 
40 
47 
59 59 
63 63 
64 41 
36 36 
58 58 
56 56 
36 36 
61 61 
70 70 
76 76 
36 36 
45 45 
Riaño 
Idem 
Idem 
Anciles 
Riaño 
Idem 
Idem 
Anciles 
Riaño 
Garande 
Morcadas 
Idem 
Idem 
Sabero 
Saelices 
Idem 
Idem 
Sotillos 
Las Salas 
Salamón 
Lois 
Idem 
Huelde 
Idem 
Valderrueda 
Puente Almuhey 
Morgovejo 
Idem 
Idem 
Idem 
Caminayo 
Idem 
Idem 
Villacorta 
Cegoñal 
Puente Almuhey 
Villacorta 
Cegoñal 
Valdehuesa 
Lodares 
Rucayo 
Lodares 
Vegamián 
Lodares 
Quintanilla 
Lodares 
Labores 
Idem 
Industrial 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labradora 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labradora 
Labores 
Idem 
Idem 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Casada 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Cabeza 
Idem 
Casada 
Idem 
Casada 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Idem 
CaBeza 
Casada 
Cabeza 
Casada 
Idem 
León, 15 de Diciembre de 1933—El Jefe de Estadística, José Lemes. 
TO 
de Primera Enseñanza de León 
Lista de aspirantes a interinidades 
Lista provisional de Maestros aspi-
raules al desempeño de Escuelas 
interinas de esta provincia formu-
lada con arreglo a las instruccio-
nes insertas en el BOLETÍN OFICIAL 
del 3 de Noviembre de 1933 y con-
tra la que pueden reclamar duran-
te el plazo de 30 días a contar 
de la fecha de su publicación. 
Promoción Í899 
1 Rogino Alvarez Alonso, de To-
rrebario 
Promoción 1908 
2 Gabino González García, de 
Para da seca 
Promoción 1909 a 1910 
3 Félix Cuesta Prieto, de Llána-
ves 
Promoción 1910 a 1911 
4 Restituto Rubio Fernández, de 
Vegapujín 
Promoción 1912 a 1913 
5 David González Tejerina, de 
León 
6 Matías Franco de Paz, de V i -
llacé 
Promoción 1913 a 1914 
7 Sandalio Herreros Herreros, de 
León 
8 Celestino José Suárez, de Ro-
bledo de Caldas 
9 Gregorio García Martínez, de 
Gastrocontrigo 
10 Teresa Fernández Santín, de 
Toral de los Vados 
11 Eutiquiano González García, 
de La Bañeza 
12 Dacio Flórez Fernández, de 
Valduvieco 
13 Antonio Barrera Durán, de 
Villafranica del Bierzo 
14 Benito Rodríguez Lorenzo, de 
Priaranza 
Promoción 1915 a 1916 
15 José García Eulalia, de Quin-
tanilla de Ambasaguas 
1() Juan B. González Pallarés, de 
Vegas del Condado 
Promoción 1916 a 1917 
17 Isidro Losada Diez, de Valde-
ras 
Promoción 1916 a 1917 
18 Ramón Vicente Martínez, de 
San Román de la Vega 
19 Francisco Gómez González, 
de Bembibre y el Bierzo (Losada) 
Promoción 1917 n Í9Í8 
20 Liberato Alonso Rodríguez, de 
Sobrepeña 
21 Francisco Fuertes González, 
de Villarejo de Orbigo 
22 Salvador Pérez González, de 
Oceja 
23 Aurelio Simón San Juan, de 
Cebrones del Río 
24 Eugenio Rodríguez Martínez, 
de Villarnera de la Vega 
25 Perfecto Bardón García, de 
Arienza 
26 Dámaso Pérez Huerga, de Ci-
manes de la Vega 
27 Bernardo Pérez Pastrana, de 
Villalmán 
. 28 Abundio Mañanes Rodríguez, 
de Robladura de los Oteros 
Promoción 1918 a 1919 
29 Timoteo Mañanes Rodríguez, 
de Algadefe 
30 Manuel Santos Fernández, de 
Astorga 
31 Manuel González Orejas, de 
Genicera 
Promoción 1919 a 1920 
32 Secundino Valbuena; Sierra, 
de Viego (León) 
38 Domingo de la Iglesia Alonso, 
de Astorga 
34 Evetinio Diez Diez, de Aleje 
35 Manuel Porras Melcón, de An-
darraso 
Promoción 1920 a 1921 
36 Teodoro Valladares Sánchez, 
de La Dehesa 
Promoción 1921 a 1922 
37 Pantaleón Fernández Villa-
nueva, de Villanueva de Carrizo 
38 Arsenio Valbuena López, de 
Ciguera 
39 Isidro Cano Barrientos, de 
Valdepolo 
Promoción 1922 a 1923 
40 Antonio Diez Martínez, de Au-
llares del Sil 
41 Manuel López La fuente, de 
Valcabado 
42 Antonino Rey Martínez, de V i -
lla van te 
43 Victorino López Rodríguez, de 
Alanje (Badajoz) 
44 Angel Montero Lucio, de Ro-
llos (Zamora) 
Promoción 1923 a 192i 
45 Miguel Dominguez San Mar-
tín, de Tabladas 
46 Bernardino Tejerina Fernán-
dez, de León 
47 José Rodríguez Renedo, de Ro-
bledo de Guzpeña 
48 Atenodoro Abian de la Mala, 
de Valencia 1). Juan 
| 49 Sabino Porras García, de 
Sen ra 
Promoción 192i a 1925 
i 50 Higinio Gómez González, de 
Los A riegos 
| 51 Eutilio González Martínez, de 
; Vegas del Condado 
i 52 Primitivo Bermejo García, de 
•Casas del Puerto de Torna vaca 
(Avila) 
| Promoción 1925 a 1926 
j 53 Antonio Santos Carnicero, de 
i Santa Colomba de la Vega 
j 54 Alipio Quirós Suárez, de Cal-
, das de Luna 
| 55 Felipe Martínez Garrido, de 
i Villanueva de Ardón 
i 56 Jesús Lozano Vélez, de Villa-
nueva de la Chiquita 
| 57 Hermenegildo Cebrones Pe-
| drosa, de San Félix de la Valdería 
! 58 Demetrio Gutiérrez Rayón, de 
: Villasinta 
59 José Diez Rodríguez, de Teje-
| do del Valle 
Promoción 1926 a 1927 
\ 60 Pedro Fernández Alaéz, de 
i Fuentes de Peñacorada 
| 61 Augusto de la Fuente Puente, • 
' de Rabanal del Camino 
| 62 Faustino González Arenal, de 
I Valdevimbre 
63 Angel Guerra López, de Santa 
Colomba de la Vega 
64 José Ferrero Majo, de Velilla 
de la Reina 
65 Elíseo Calzón Aguado, de Ro-
sales 
66 Santiago Pérez Fuertes, de 
Santa Colomba de la Vega 
,67 Julio Díaz Alvarez, de Rajoa 
Barco Valdeorras (Orense) 
Promoción 1927 a 1928 
68 Gregorio Franco Berjón, de 
Urdíales del Páramo 
69 Marcelino López Sánchez; de 
La Devesa de Boñar 
70 Gregorio González Gutiérrez, 
de Vega de Magaz 
71 Antolín Soto Vega, de Traba-
delo 
72 Fernán do Diez González, de 
Castrillo de la Ribera 
73 Aurelio González Diez, de La 
Robla 
74 Macario Pérez Tejerina, de 
Riaño 
75 Tomás Morán Martín, de Rie-
go de la Vega 
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70 [Idefoínso Colino Méndez, de 
Vi lela (Villaíranca) 
77 Simón Noriega Hurtado, de 
pallide 
78 Elias Pascual Rodríguez, de 
San Pedro de Valderaduey 
79 Olegario de Celis Gil, de Na-
vatejera 
80 Juan Jesús Gago Pascual, de 
Folgoso del Monte 
81 Raimundo García Martínez, 
de Coreos 
82 Santiago Jaén Pérez, de León 
(Carreteras Ciibos, núm. 6 
83 Diego Fernández Caballero, de 
Villamizar 
84 Miguel de la Torre Santos, de 
Santa Colomba de la Vega 
85 Antonio Testera Aller, de 
Barco de Valdeorras 
80 Amancio García Fernández, 
de Villaquilambfe 
87 Nicolás Colino Fernández, de 
Prado (Zamora) 
88 Jesús Henares Mediavílla, de 
León (Pablo Flórez, núm. 10) 
Promoción 1928 a 1929 
89 Pelayo Alvarez Alvarez, de 
Burón 
90 Francisco Diez García, de Ve-
gamián 
91 Segundo Fernández Armen-
dariz, de Boñar 
92 Luqiano González del Puerto, 
de Lazado 
93 Daniel Muñíz Beltrán, de La 
Velilla (Riello) 
94 José Delgado Paniagua, de 
Trobajo del Camino 
95 Lisardo Alvarez Alvarez, de 
Cándenmela 
90 Fernando Rubio Alvarez, de 
Fasgar 
97 Manuel Fernández Fernández, 
de Santa Olaja de la Vega 
98 José Fernández Morán, de Los 
Barrios de Luna 
99 Andrés Vargas Rodríguez, de 
Casasuertes 
100 Delíino Castro Robles, de 
Barrios de Curueño 
101 Magín S. Román Barrio, de 
Cunas 
102 Manuel Alvarez Alvarez, de 
Genestosa 
103 Julián Rodríguez Alija, de 
Huerga de Caraballes 
104 Sebastián Santos Fresno, de 
Cabañas 
105 Manuel Gómez Morán, de Gi-
ménez de Jamuz 
106 José Miguélez Sanios, de 
Huerga de Garahalles 
107 Santiago Arenal Hernández, 
de León (Santa Cruz núm, 18) 
108' Cirilo García Valderrey, de 
Saca ojos 
109 Eleuterio Morala Marván, de 
Villanueva de las Manzanas 
110 Daciano Fuertes San Pedro, 
de Valdefuentes del Páramo 
111 Demetrio Martínez Martínez, 
de Castrillo de las Piedras 
112 Rafael del Valle San Román, 
de Santa Eulalia de Cabrera 
113 Octaviano Bayón del Río, de 
O ceja 
114 José Prieto García, de Tru-
chas 
115 Cecilio Lozano Veles, de Ro-
bledo del Camino 
116 Víctor Amigo Rodríguez, de 
Salientes 
117 José González González, de 
Palacios del Sil 
118 Julián Muñóz Gil, de As-
torga 
119 Claudio Joaquín Fraile Tas-
tón. La Bañeza. 
120 Gabino de Prada, Villacorta. 
121 Félix González González, San 
Martín de la Tercia. 
122 Manuel L e r a 11 a Blázquez, 
Horcajo de la Ribera (Avila). 
123 Julián Fuertes Vega, Santa 
Marinica del Páramo. 
• Promoción 1929 a 1930 
124 Antonio Pérez García, Villa-
fer. 
125 Victorino Vecino Pérez,. Vi -
llafer. 
126 Manuel Fernández Suárez, 
Grade fes. 
127 Juan Manuel Gallego Martí-
nez, Vil loria dé Orbigo. 
128 Anastasio Beneitez Casado^ 
La Aldea de la Virgen. 
129 Elpidio Barriada Alvarez, To-
rrebarrio. 
130 Dionisio Barrientos Ponga, 
Zalamillas. 
131 Olegario González García, 
Santibáñez de la Lomba. 
132 Teodomiro Sánchez Alonso, 
Burón. 
133 Julio Laurentino Beltrán Gar-
cía, Inicio. 
134 Manuel Martínez Alvarez, Ci-
banal (Zamora). 
135 José Escudero Rodríguez, Pie-
drafita de Babia. 
136 Braulio Rodríguez Ortiz, Vi-
llafruela del Condado. 
137 Nicolás AriasFolguera,Fuen-
tes Nuevas. 
138 Manuel López López, Espi-
nareda de Aneares. 
139 José Fuertes García, Hospital 
de Orbigo. 
140 Abundio de la Red García, 
Santa Olaja de la Acción". 
141 Esteban Cuadrado Cabello, 
Posada y Torre.. 
142 C l a u d i o Fernández Arias, 
Quintana del Castrillo. 
143 Angel Alonso Diez, La Mata 
de la Bérbula. 
144 Avelino González Villar, Ro-
bles de Matallana. 
145 Laureano Andrés Fernández, 
Pallide. 
146 Angel Merillas Fernández, 
Alambilla de Nogales (Zamora). 
147 Emigdio de la Red González, 
Valdavida. 
148 Manuel Blanco Castillo, Ar-
dón. 
149 Longinos Martínez Hernán-
dez, Hospital de Orbigo. 
150 Carlos de Castro García, Lu-
gueros. 
151 Isidoro Magadán González, 
Susañe del Sil. 
152 José Rodríguez Cordero, León. 
153 Honorario Fernández Calza-
da, Peñalba. 
154 Máximo Lozano Panlagua, 
Fon tan i 1 de los Oteros. 
155 Eleuterio Fernández Pérez, 
Genicera. 
156 Manuel Flórez Hidalgo, To-
rrebarrio. 
157 Juan García Asensio, Villa-
nueva del Campo, (Zamora). 
. 158 Joaquín Vaca Calzado, Hos-
pital de Orbigo. 
159 Ruperto Rodríguez Lorenza-
na, Viiladesoto. 
160 Daniel Amigo Rodríguez, Sa-
lientes. 
161 Eustasio Suárez González, To-
livia de Arriba. 
162 Rafael Reñones García, Rivas 
de la Valduerna. ' 
163 Eduardo López Mechera, León. 
164 Olegario Pérez Llamazares, 
San Justo de las Regueras. 
165 Pergentino Rodríguez Regue-
ras, Villasabariego. 
166 Marino García Fernández, San-
ta María de Ordás. 
167 Juan González Flórez, Pala-
zuelo de Torio. 
168 Máximo Rodríguez Reguera, 
Villasabariego. 
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169 Sebastián Diez Aivarez, Rajda 
(Barco de Valdeorra). 
170 Eugenio Rodríguez Rodrí-
guez, Benuza. 
171 Avelino Diez Gundín, Salen-
tinos. 
172 Melchor Sangrador de Santia-
go, La Unión de Campo (Valladolid). 
173 Emilio Galven Mateos, Zam-
broncinos. 
174 Pedro García Prieto, Villa-
meca. 
175 Benjamín Suárez González, 
Lugueros, 
176 José Alvarez Hidalgo, Riello. 
177 Esteban Martínez Arias, Al -
coba de la Ribera. 
178 Aureo Domínguez Lara, Cal-
zada del Coto. 
179 Emilio Fernández Fernán-
dez, León. 
180 Celestino Arenas Alonso, 
Viego. 
181 Ovidio Jiménez Fernández, 
Navabuenga (Avila). 
Promoción 1930 a ÍOS'l 
182 Julián Rodríguez Rodríguez, 
Portilla de Luna. 
183 Valentín Diez Diez, Gete. 
184 Timoteo García Alvarez, Ba-
rrio de la Puente. 
185 Jesús Fernández Cabás, León 
(Suero Quiñones, 12). 
186 Mariano Diez González, León. 
187 Epigmenio Diez Escancian o, 
Tejerina. 
188 Francisco Domíngez Domín-
guez, Hospital de Orbigo. 
189 Pablo Suárez Vecino, León, 
(Hospicio provincial). 
190 Simón Fernández González, 
Campo y Santibáñez. 
191 Antonio Rubio Fernández, 
Posada de Omaña. 
192 Regino Alvarez García, Porti-
lla de Luna. 
193 Antonio Casado Alvarez, Ar-
dón. 
194 Alipio Muñíz Flórez, Bonella. 
195 Antonio López González, Su-
sana del Sil. 
196 Argimiro Fernández Gonzá-
lez, Reyero. 
197 . Isaac Morán Alvarez, Villa-
obispo de la Regueras. 
198 José Donato Sánchez Gómez, 
La Sota. 
199 Paulino Rodríguez Hidalgo, 
Candemuela. 
200 José Suárez García, Miñera. 
201 Dionisio Diez Urdiales, Nava 
de los Caballeros. 
202 Antonio Gutiérrez San Miguel 
Cortiguera. I 
203 Jesús Martínez Martínez, Por-
tilla de la Reina. I 
204 Efigenio Alvarez García, Los 
Bayos. 
205 Francisco García Rodríguez, | 
La Sota. 
206 Toribio González González, 
Lugueros. 
207 José Cucullas Alonso, Miran-
tes. 
208 Antonio González Oblanca, 
Villabalter. 
209 Perfecto Valrárce Martínez, 
Sorribos de Ordás. 
210 Manuel García Martínez, León 
Legión VII , 3.° 
211 Eduardo Pérez Pérez, León, 
Serranos 1. 
212 León González Franco, Jimé-
nez de Jamuz. 
213 Juan M. Rodríguez González, 
San Martín de Valdetúejar. 
214 Pantaleón Alonso Zancada, 
Valencia de Don Juan. 
215 Juan A. Fernández García, 
El Corral de las Arrimadas. 
216 Arcadio González González, 
Verdiago. 
217 Estanislao Rodríguez Santos, 
Alcahueja. 
218 Gregorio Domínguez Martí-
nez, Villoría. 
219 José Geijo Geijo, Quintana y 
Congosto. 
220 Lino García Fernández, Re-
dipuertas. 
221 Daniel Rodríguez Montero, 
San Pedro de Pegas. 
222 Enrique Alonso Marbán, San 
Miguel del Valle (Zamora). 
223 Lucio González Fierro, La 
Vecilla. 
224 Wistremunclo Alvarez Fer-
nández, Cebrones de Río. 
225 Alfredo Pérez Sánchez, León 
Villafranca, 5. 
226 Pedro Martín Prieto, La Ve-
cilla. 
i 227 José Rollán González, Para-
daseca. 
| 228 Antonio Descosido Bécares, 
Castrocalbón. 
i 229 José Gallego González, León 
Avenida Padre Isla, 5, 
¡ 230 Lorenzo Alvarez López, León 
Plaza del Mercado, 6. 
| 231 Joaquín T. Puertas Rodrí-
guez, Villaobispo. 
232 Manuel Alvarez Alvarez, Las 
Mircas. 
233 Ulpiano Cano Salado, Riaño. 
234 Felipe Fuertes Hernández, 
Toro (Zamora). 
235 Angel Rabanal García, Barrio 
de la Puente. 
236 Luis R. Merino Gil, Castro-
fuerte. 
237 José Pérez Cabrera, Villamor 
de Orbigo. 
238 Guillermo Quintana Fierro, 
Andanzas del Valle. 
239 Andrés Santiago Francisco, 
Santa María del Páramo. 
240 Sisenando B. García Calzada, 
Posada de Omaña. 
241 Angel García Malilla. 
242 Teófilo Pascual González, Lo-
renzana de la Guzpeña. 
243 Justo Fernández Rodríguez, 
La Mata de la Riva. 
244 José Ordóñez Fernández, 
Láncara. 
245 Pedro García Rabanal, Cas-
cantes (Cuadros). 
246 Patricio Fernández Fernán-
dez, San Andrés del Rabanedo. 
247 Benedicto Janez Asensio, San 
Pedro Bercianos. 
248 Fidel Segurado Velasco, La 
Vecilla. 
249 Justiniano Fernández Diez, 
Casasola. 
250 M a t í a s Pereda Fernández, 
Utrera. 
251 Herminio Prieto Pérez, Posa-
da y Torre. 
252 Pedro Pérez Bello, Traba-
delo. 
253 Teodoro García Escudero, Pi-
nilla. 
254 Venancio Llamazares Llama-
zares, Solanilla del Condado. 
255 Gregorio Alonso Alvarez, Ve-
ga de Espinareda. 
256 José M. Fernández Borrego. 
Barrio de San. 
257 Angel Suárez González, León.' 
258 Hermenegildo González Fie-
rro, Valdevimbre. 
259 Marciano Nieto M o r e n o , 
Grandes y San Martín (Avila). 
260 Lucio García Becarés, Santa 
Eufanea (Valladolid). 
Promoción 1931 a 1932 
261 Ramón Herrero Astorga Cam-
pazas. 
262 Enrique Alvarez Melendez, 
Villasecino. 
263 H o n o r a t o Franco Sierra, 
León, Mariano Andrés, 40. 
264 Elicio Ramos Peinador, Am-
pudia, (Patencia). 
n 
265 Juan Folgado Díaz, Cala-
mocós. 
266 José Santiago Seco, Donaro 
(Zamora). 
267 Benjamín Mallo González, 
Senra. 
268 Higinio González Aloso, Pri-
majas. 
269 Fidel Arenas Fernández, Pri-
majas. 
270 Elias Ordas Antimio, Hospi-
cio 18, León. 
271 José María Joarez Blanco, 
La Bañeza. 
272 Manuel Morán Morán, Los 
Barrios de Luna. 
273 Felipe Prieto Suárez, León, 
Serranos, 34. 
274 José Torre Merayo, La Rivera. 
275 Espirideón Sánchez García, 
Villafalé.. 
276 José Morán Fernández, Los 
Barrios de Luna. 
277 Anastasio García Vargas, Ca-
sasuertes. 
278 Fermín Barrero Alvarez, Pe-
ñalba de Cilleros. 
279 Miguel Santiago Grande, San-
ta María del Páramo. 
280 Manuel Santos Fuertes, Hos-
pital de Orbigo. 
281 Altredó Olivera Carrizo, Hos-
pital de Orbigo. 
282 Mariano Santos Gil, Amaya 
(Segovia). 
283 Pedro Suárez Martín, Pobla-
dura. 
284 Arsenio Alvarez Franco, Ma-
gaz de Abajo Camponaraya. 
285 Garpar Bello Bello, Traba-
delo. 
286 E s t e b a n Palacios Calleja, 
Gradefes. 
287 Miguel Fernández Falagán, 
Quintanilla de Flores. 
288 Hipólito Diez Gutiérrez, Ca-
laveras de Arriba. 
289 Florencio García, Pérez, Bri-
meda. 
290 Norberto Fernández Sánchez, 
Vega de Caballeros. 
291 Domingo Natal Fernández, 
Santa Marinica del Páramo. 
292 Romualdo Bayón del Río, 
Oseja de Valdellorma. 
293 Jacinto Arias Vega, Santibá-
ñez del Toral. 
294 Bartolomé Vergara Martin, 
León, Mariano Andrés, 2. 
295 Restituto Aparicio Vidanes, 
Quintana de Flórez. 
296 Francisco Delgado Panlagua, 
Trobajo del Camino. 
297 Wenceslao Alonso Santana, 
Fuentes de Carbajal. 
298 Amador Fernández del Puer-
to, Los Bayos. 
299 Demetrio Andrés Blanco, As-
torga. 
300 Dámaso NatalTrapote,Burón. 
301 Blas Pariente Llamas, Cua-
dros. 
302 Manuel Suárez Diez, Los Ba-
rrios de Luna. 
303 Fernando Arroyo Segurado, 
Toro (Comandancia Guardia civil. 
304 Félix Fernández Gutiérrez, 
Vega de los Caballeros. 
305 Santos Suárez Diez, Mallo. 
306 Manuel Fuertes Cantón, San 
Mamés-de la Vega. 
307 Francisco R, Díaz Vega, La 
Rivera. 
308 Blas Alfayate Martínez, Fres-
nellino. 
309 Mateo Blanco Prieto, Villa-
mañán, 
310 José Pariente Llamas, Cua-
dros. 
311 Miguel Rodríguez Panlagua, 
Boñar. 
312 José Antonio García Buyo, 
Zalinauste (Salamanca). 
313 Antonio Palán Fernández, 
León. 
314 Nemesio González Rueda, V i -
llalba de los Oteros (Valladolid). 
315 Cesáreo de la Torre Santos, 
Santa Colomba de la Vega. 
316 Eduardo García López, León, 
Mariano Andrés, 36. 
317 Aurelio Robla Gómez, Cho-
zas de Abajo (León). 
318 Emilio Aparicio del Palacio, 
Posada de la Valduerna. 
319 A n t o n i o Ferrero Burdiel, 
León, (Hospicio provincial.) 
320 Fortunato Bello Bello, Tra-
badelo (León). 
321 Camilo Prieto Martínez, León. 
322 Antonio Alonso Rodríguez, 
Matallana de Torio. 
323 Serafín Alvarez Alonso, Pa-
lacios de Rueda. 
324 José Almanza Arias, León. 
325 Gonzalo Bello Teijón, Traba-
delo. 
326 Constantino Torices Blanco, 
León. 
327 José Camino Llamas, Coserá. 
328 Martín Baltasar García Pérez, 
Fresno de la Valduerna. 
329 Luis Estrada Herrero, León. 
330 Agapito Rodríguez Nicolás, 
León. 
331 Rafael Curto Curto, Aldea-
nueva del Camino. 
332 Rogelio Alvarez González, Ca-
nales (Soto y Amío). 
333 Ricardo Pastrana Lozano, 
Gusendos de los Oteros. 
334 Miguel Cortés Martin, Villa-
rrueba (Salamanca). 
335 Benito Marcos Sánchez, Pa-
lacios del Arzobispo. 
Promoción de 1932 a 1933 
336 Nemesio Pisonero Gago, Mo-
nasterio de la Vega. 
337 Tomás Blanco Fernández, 
Veguellina, 
338 Antonio Olmo Rodríguez, 
Viliafalé. 
339 Angel Martínez Fuertes, Cue 
(Oviedo). 
340 Froilán González Medina, 
Valle de las Casas. 
341 Andrés Alvarez Fresco, Villa-
vicencio de los Caballeros. 
342 Aurelio Moreno Rodríguez, 
Santa Cruz de Montes. 
343 Manuel Alvarez Alonso, Cos-
pedal. 
344 Francisco Fernández Arias, 
León. 
345 Julio Llamazares Avecilla, 
Carbajal de Rueda. 
346 Eladio Gutiérrez Otero, León. 
347 Aurelio Fernández Reyero, 
Grajal de Campos, 
348 Tomás Campomañes Prada, 
La Robla. 
349 José Gabriel Amigo Sánchez, 
Viforcos de Torio. 
350 Celestino Fierro Fernández, 
León. 
351 Manuel Martínez García, Aec-
hes del Páramo. 
352 Vicente Toral Casado, León. 
353 Benito García Zurita, León, 
Pablo Flórez, 3 duplicado. 
354 Santos de Prado Raposo, Sati-
tervas de Campos. 
355 Luis Moro Vidal, La Bañeza. 
356 Antonio Gómez Morán, Lla-
mas de la Cabrera. 
357 Metodio Baro Sánchez, Pa-
lacio de Valdellorma. 
358 José Cabo de la Fuente,León. 
.359 Ceferino Travieso Rodríguez, 
El Valle (Folgoso de la Rivera). 
360 Jesús Fernández Villarroel, 
León. 
361 Maximino FernándezBardón, 
León, (Plaza de Vizconde, 3, 
362 Tomás Bizán Fernández, San 
Millán de los Caballeros. 
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Kloy Rodrigue/ Raimundez, 
Pombriego. 
364 Felipe Fuertes García, Hospi-
tal de Orb-igo. 
865 Eduardo Villacorta Largo,Ta-
ranilla. 
366 Gerardo González González, 
San Pedro Castañero. 
367 Isidoro Castrillo Crespo, Gru-
lleros. 
368 Maximiliano Peñín Martínez, 
Santa Colomba de Vega. 
369 Miguel Rubio Pérez, Villa-
nueva de las Manzanas. 
370 Eloy Sánchez P i e d r a íi t a, 
Puente de Domingo Flórez. 
371 Emilio Nieto Pascual, Torre-
gamones (Zamora). 
372 Mateo Pérez Monroy, León. 
373 Secundino Rodríguez Regue-
ra, Villasabariego. 
374 José Urbano Gutiérrez, Tu-
rienzo Castañero. 
375 León Herrero Gutiérrez, La 
Puerta (Riaño). 
376 Pablo Diez Lóoez, Pedrún 
del Torio, 
377 Saturnino Valbuena Diez,Pa-
lacios del Torio. 
378. Gaudioso Ruiz Asunción, 
Nueva de San Bernardo, 7, 
379 Feliciano Cabero Domínguez, 
Carral de la Vega. 
380 Teodoro Alonso Zancada, 
León, Plaza del Conde, 3. 
381 Adrián García Gil, Trujillo 
(Cáceres). 
382 Arsenio González Valdés, V i -
lla marlín de Don Sancho. 
383 David Prieto Herreros, León. 
384 E u s t a q u i Cubillo Martin, 
León, Mariano Andrés. 
385 Arturo García Moralez, Rne-
na m a dre (Salamanca). 
383 Graciano Gómez González, 
Villacorta. 
387 Jesús Martínez Castrillo, San 
Román de la Vega. 
388 Enrique Lera Pérez, Cea. 
389 O t i m i o Alvarez • Rubio, 
Fasgar. 
390 Sebastián Rivas Gascón, Er-
quijuela de la Sierra. 
391 Leoncio Abad Trancón, Val-
deras, 
392 Felipe Miñambres Martínez, 
La Virgen del Camino. 
393 Hermes Ferreras del Reguero, 
León. 
394 Avelino Arias Suárez, Pon-
ferrada. 
395 Emilio Cartón García, León. 
396 Tomás Guerra Lence, León. 
397 Alberto Alonso Charro, San 
Esteban de Entreviñas. 
398 Manuel del Reguero, Villa-
l'añe. 
399 Gerardo Gallego Tejedor, Sa-
ludes de Castroponce. 
400 Moisés Franco Sastre, Mansi-
11a del Páramo. 
401 Hernán Alonso Fernández, 
Candín. 
402 Abelardo Delgado Casado, 
Cubo de Benavente. 
403 Prudencio Azconada Onta-
ñón, La Bañeza. 
404 Santos Díaz Martin, Avila. 
405 Antonio Gómez Morán, Lla-
mas de Cabrera. 
406 Víctor Rodríguez Arias, de 
Robledo de las Traviesas 
407 Hernán Otero Alvarez, de 
Palacios del Sil 
| 408 José García Gómez, de León 
409 Mariano Fernández Cagigal, 
|de Roñar 
410 José García Diez, de León. 
¡ 411 José Marqués Rojo, de As-
torga 
Aspirantes Excluidos 
Ricardo Pastrana López, por no 
! acompañar documentos ni reintegrar 
| debidamente la instancia, 
| Antonio Monroy Pérez, por falta 
, de documentos y llegar la instancia 
' fuera de plazo. 
I Emilio Cantón García, por no 
i acompañar documentos. 
| Saturnino del Pozo Martín, por no 
I acompañar documentos, 
j León, 1 de Febrero de 1934.—El 
^ Secretario, Manuel F. Fierro.—Visto 
I Bueno El Presidente, Rafael Alva-
rez. s : .„ -
ADVERTENCIA 
La precedente lista la integran los 
Maestros que no tienen cursillos 
aprobados. Los opositores aproba-
dos y los aprobados en dos ejerci-
cios que aparezcan insertos en esta 
relación deben ponerlo en conoci-
miento del Consejo provincial para 
evitar ulteriores molestias. 
para su provisión directa, para lo 
cual los que deseen optar a dicho 
empleo dirigirán sus instancias a 
esta Alcaldía, con los documentos 
complementarios, todos ellos debi-
damento reintegrados, acreditativos 
de no ser menores de 25 años y ma-
yores de 45; carecer de antecedentes 
penales; observar buena conducta y 
poseer conocimientos relacionados 
con el cargo que se trata de proveer 
y saber leer y escribir. 
Dichas instancias serán presenta-
en el plazo de treinta días hábiles, a 
contar del siguiente de la inserción 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
Ponferrada, 5 de Febrero de 1934. 
—El Alcalde, Francisco Sánchez. 
Ayuntamiento de 
San Justo de la Vega 
Hecha la rectificación del padrón 
de habitantes de este Municipio, co-
rrespondiente al año de 1933, queda 
expuesta al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por término 
de quince días, al objeto de oir re-
clamaciones. 
San Justo de la Vega, 5 de Febrero 
de 1934.—El Alcalde, Lucio Abad. 
, Ayuntamiento de 
Vega de Infanzones 
Formado por la Junta general el 
repartimiento general de utilidades 
de este Municipio, queda expuesto 
al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, durante el plazo de 
quince días, para que pueda ser exa-
minado por los interesados y presen-
tar durante dicho plazo y tres días 
siguientes, las reclamaciones que 
estimen necesarias. 
Vega de Infanzones, 31 de Enero 
de 1934.—El Alcalde, Ensebio Soto. 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Vacante por traslación el cargo 
de caminero municipal de este Ayun-
tamiento, con el sueldo anual de 
1.700 pesetas, se anuncia a concurso 
Ayuntamiento de 
Villamegil 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a continuación se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, 
así como el de sus padres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
riales, a los actos de cierre del alis-
tamiento y clasificación y declara-
ción de soldados, que habrán de ve-
rificarse, respectivamente, el segun-
do domingo de Febrero próximo, 
día 11, a las 9 horas, y el tercer do-
mingo del mismo mes, día 18, a 
15 
[as í) lloras, y 83 les previene que de 
110 comparecer, les parará el perjui-
cio a que hubiere lugar. 
Villamegil, 22 de Enero de 1934.— 
El Alcalde, Antonio González. 
Mozos que se citan 
Paulino Aguado Espez, hijo de 
Francisco y María. 
Domingo Fernández González, de 
José y Catalina. 
• Ayuntamieuto de 
Villa zalá 
Este Ayuntamiento, de conformi-
dad a lo dispuesto en el articulo 489 
del Estatuto municipal, designó Vo-
cales natos de las Comisiones de 
evaluación del repartimiento gene-
ral de utilidades para el año próximo, 
cuya lista se halla de manifiesto en 
la Secretaría municipal a disposición 
de los interesados. 
Contra estos nombramientos po-
drán presentar en el plazo de siete 
días, a contar desde su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, las reclamaciones que sean jus-
tas. 
Villazala, 3 de Febrero de 1934.— 
El Alcalde, Santiago Villadangos. 
Ayuntamiento de 
Sancedo 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a continuación se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, 
asi como el de sus padres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
riales a los actos de cierre del alista-
miento y clasificación y declaración 
de soldados que habrán de verificar-
se, respectivamente, el segundo do-
mingo de Febrero próximo, día 11 a 
las 8 horas y-el tercer domingo del 
mismo mes, día 18, a las 8 horas y se 
les previene que de no comparecer, 
les parará el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Sancedo, 5 de Febrero de 1934.— 
El Alcalde, Isidro García, 
Mozo que se cita 
Carballo González Manuel, hijo de 
Floro y Manuela. 
González González Juan Antonio 
de Martín y Sofía. 
que comparezcan en estas Consisto-
riales a los actos de cierre del alista-
miento y clasificación y declaración 
de soldados, que habrán de verifi-
carse, respectivamente, el segundo 
domingo de Febrero próximo, día 11, 
a las 10 horas, y el tercer domingo 
del mismo mes, día 18, a las 10 horas, 
y se les previene que de no compa-
recer, les parará el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
Calzada del Coto, 2 de Febrero de 
1934.—El Alcalde, Urbano Andrés. 
Mozos que se citan 
Ricardo Méndez López, hijo de Va-
lentín y Aurora. 
Ayuntamiento de 
Calzada del Coto 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a continuación se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, 
asi como el de suspadres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
Ayuntamiento de 
Villarejo de Orblgo 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a continuación se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, 
así como el de sus padres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
riales a los actos de cierre del alista-
miento y clasificación y declaración 
de soldados que habrán de verificar-
se, respectivamente, el segundo do-
mingo de Febrero próximo, día 11 a 
las 11 horas y el tercer#domingo del 
mismo mes, día 18, a las 8 horas, y 
se les previene que de no comparecer, 
les parará el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Villarejo de Orbigo, 3 de Febrero 
de 1934.-EI Alcalde, Manuel Fuertes. 
Mozos que se citan 
Jañez Jato Manuel, de Marcelino 
|y Jesusa. 
I Ayuntamiento de 
Ben anides 
i La Corporación municipal en se-
j sión del día 1.° del mes actual, acor-
[ dó por unanimidad sacar a concurso 
el suministro del í luiio eléctrico 
para el alumbrado público en este 
Ayuntamiento. 
Lo que se anuncia para que en el 
término de 20 días puedan presen-
tarse en esta Secretaría los pliegos 
correspondientes; haciéndose saber 
que en la misma estará de manifiesto 
el pliego de condiciones todos los 
días hábiles a las horas de oficina. 
N.0 83—7,65 pts. 
o 
o o 
En la misma sesión se acordó el 
traslado de la Plaza de ganado va-
cuno del s t^io que hoy ocupa en esta 
Villa al de La?, Eras en la parte que 
está a la espalda de la línea de casas 
comprendidas entre la de Manuel 
Fernández (menor") y la de Santiago 
Fernández Ferrero. • 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Benavides, 5 de Febrero de 1934.— 
El Alcalde, Florencio Sabugo. 
b n í í d a d e s menores 
Junta administrativa de Cas trocan trigo 
Por acuerdo adoptado por la Junta 
Administrativa de mi presidencia, 
en sesión de 21 del actual, se abre 
concurso entre los Ingenieros de 
Montes para proveer la plaza de In-
geniero municipal; esta Junta en la 
representación que le confiere la ley 
encargado de la Dirección de los 
aprovechamientos del Monte Pinar 
o calvo y de los demás Montes per-
tenecientes a este pueblo y de for-
mular los planes dasocráticos y pro-
visionales de dichos Montes por los 
medios y en las condiciones fijadas 
en el Decreto 17 de Octubre de 1925, 
realizando los deberes que le impone 
dicho Decreto y las demás disposi-
ciones que rige la materia percibirá 
la adoptación de sueldo anual de 
2.500 pesetas, pagaderas por trimes-
tres vencidos de los fondos del pue-
blo y se fijará como orden preferente 
de méritos de los concursantes para 
adjudicar la plaza el haber prestado 
servicios propios de su carrera o 
profesión a esta Junta y que tenga su 
residencia en La Bañeza. Tienen 
derecho a acudir al concurso los In-
genieros de Montes y solicitar por 
medio de una instancia extendida 
en papel de sello adecuado dirigida 
a esta Presidencia. El plazo para 
presentarlas y recibirlas es el de 30 
días que empezarán a contarse desde 
el siguiente al de la inscripción de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Castrocontrigo,21 deEnero de 1934. 
—El Presidente, Teodoro Prieto. 
Junta administrativa 
de Santihañez de Valdeiglesias 
Aprobadas por esta Junta las orde-
nanzas para la exacción del impues-
to sobre leñas y pastos para el próxi-
mo ejercicio, se hallan expuestas al 
público por el plazo reglamentario, a 
fin de que puedan durante él formu-
larse las oportunas reclamaciones. 
Santibáñez de Valdeiglesias, 3 de 
Febrero de 1934.—El Presidente, 
Ambrosio Castro. 
Administración de justicia 
TRIBUNAL PHOVINCUL 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Ante este Tribunal y por el Letra-
do D. Alfonso Ureña de Delás, en 
nombre y representación de doña 
Agustina Miñambres Alonso, de esta 
vecindad, se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativocontra la 
resolución dictada por el Tribunal 
Económico-administrativo de esta 
Provincia con fecha 30 de Septiem-
bre último, por la que se desestimó 
la reclamación interpuesta por la 
recurrente contra el repartimiento 
y cuota asignada en el mismo del 
Ayuntamieuto de Onzonilla, corres-
pondiente al ejercicio de 1933 y por 
providencia de esta fecha se ha acor-
dado anunciar por medio del pre-
sente edicto la interposición de dicho 
recurso, por medio del presente edic-
to, qne se insertará en el BOLETÍN 
OnciALde esta provincia, para cono-
cimiento de todas aquellas personas 
que pudieran tener interés en el ne-
gocio y quisieren coadyuvar en él 
a la Administracción. 
Dado en León, a 1 de Febrero de 
1934.—El Presidente accidental, Plá-
cido Martín.—El Secretario, Pergen-
tino R. Sarmiento. 
Ante este Tribunal y por don 
Francisco Garrote Villar, mayor de 
edad y vecino de Valderas, represen-
lado por el Letrado D. David Fer-
nández Guzmán, se ha interpuesto 
recurso contencioso - administrativo 
contra acuerdo del Ayuntamiento de 
dicha villa, de 29 de Agosto de 1-933, 
requiriendo al recurrente para que 
entregara la cantidad de 500 pesetas, 
pagadas por-D. Secundino Pequeño; 
y por providencia de esta techa, se 
ha acordado anunciar por medio del 
presente edicto, que se insertará en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
cia, la interposición de dicho recur-
so, para conocimiento de todas aque-
llas personas que pudieren tener in-
terés en el negocio y quisieren coad-
yuvar en él a la Administracción. 
Dado en León, a 3 de Febrero de 
1934.—El Presidente accidental, Plá-
cido Martín.—El Secretario, Pergen-
lino R. Sarmiento. 
Juzgado municipal de León 
Don Enrique Alfonso Herrán, Abo-
gado y Secretario del Juzgado mu-
nicipal de León. 
Doy fe: Que "en el juicio verbal de 
faltas de que se hará mérito, se dictó 
sentencia, c u y o encabezamiento y 
parte dispositiva dice: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a treinta de Enero de mil novecien-
tos treinta y cuatro, el Sr. D. Félix 
Castro González, Juez municipal pro-
pietario de la misma, visto el prece-
dente juicio de faltas contra Tirso 
Román Fernández y Justo 1N iranda 
Ramírez, cuyas circunstancias perso-
nales ya constan, por malos tratos 
mutuos de obra, y escándalo en la 
vía pública; habiendo sido parte el 
Ministerio Fiscal. 
Fallo.—Que debo condenar y con-
deno en rebeldía a los denunciados 
Tirso Román Fernández y Justo Mi-
randa Ramírez, a la pena de cinco 
pesetas de multa a cada uno y re-
prensión por la falta de escándalo 
en la vía pública, y al de cinco días 
de arresto menor también a cada 
uno, por la de malos tratos mutuos 
de obra, y enjas costas del juicio por 
iguales partes. 
Así por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Félix Castro,—Ru-
bricado.—Cuya sentencia fué publi-
cada en el mismo día. 
Y para remitir al BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, a fin de que sirva 
de notificación en forma a los de-
nunciados Tirso Román y Justo Mi-
randa, expido la presente, visada por 
el Sr. Juez municipal, en León, a 
treinta y uno de Enero de mil nove-
cientos treinta y cuatro. — Enrique 
Alfonso.—V.0 B.0: El Juez municipal, 
Félix Castro. 
o 
o o 
Don Enrique Alfonso Herrán, Abo-
gado y Secretario del Juzgado mu-
nicipal de León. 
Doy fe: Que en el juicio de taitas 
de que se hará mérito, se dictó sen-
tencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dice: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a treinta de Enero de mil novecien-
tos treinta y cuatro, el Sr. D. Félix 
Castro González, Juez municipal de 
la misma, visto el precedente juicio 
de faltas contra Julio Armony Gui-
mara, cuyas demás circunstancias 
personales ya constan, por daños al 
Bar «Viñas», de la propiedad de Ce, 
sáreo Borbolla Frade; habiendo sido 
parte el Ministerio Fiscal. 
Fallo.—Que debo condenar y con-
deno en rebeldíajal denunciado Ju-
lio Armony Guimara, a la pena de 
veinticinco pesetas de multa, a que 
abone por vía de indemnización ci-
vil al perjudicado treinta y una pe-
setas diez céntimos en que pericial-
mente fué tasado el valor de la luna 
que rompió, y en las costas del jui-
cio. Así por esta mi sentencia, defi-
nitivamente juzgado, lo pronuncio, 
mando y firmo,—Félix Castro.—Cu-
ya sentencia fué publicada en el 
mismo día. 
Y para remitir al BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia a fin de que sirva 
de notificación en forma al denun-
ciado Julio ArmOny, que se halla en 
ignorado paradero, expido la presen-
te visada por el Sr. Juez municipal, 
en León, a treinta y uno de Enero de 
mil novecientos treinta y cuatro.— 
Enrique Alfonso.—V.0 B.0: El Juez 
municipal, Félix Castro. 
Requisitoria 
Magalde Gómez (Valentín), de 24 
años, soltero, hijo de Víctor y Ave-
lina, Ferrerista, natural de Santander 
y sin damicilio conocido, compare-
cerá ante el Juzgado de instrucción 
de León, en el término de diez días, 
a fin de constituirse en prisión a dis-
posición de la Audiencia provincial 
de esta ciudad; bajo apercibimiento 
si no comparece, de ser declarado 
rebelde y pararle el perjuicio que 
haya lugar; acordado así en causa 
numero 351 de 1933, por hurto. 
León, 2 de Febrero de mil nove-
cientos treinta y cuatro.—El Secreta-
rio judicial, Valentín Fernández. 
Angel Alvarez Carnedo, hijo de 
Benito y de Francisca, natural de Na-
rayola, de 27 años de edad, soltero, de 
oficio sastre, residía últimamente en 
Narayola, procesado por el delito de 
insulto a superior, comparecerá, en 
el término de quince días, ante el 
el Juez instructor. Comandante de 
Infantería, D. Carlos Mauriz Barcia, 
bajo apercibimiento que de no efec-
tuarlo, será declarado rebelde. 
La Coruña, 5 de Febrero de 1934.-
El Comandante Juez permanente, 
Carlos Mauriz Barcia. 
Imp. de la Diputación provincial 
